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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
Regae - Revista de Gestão e Avaliação Educacional - http//www.ufsm.br/ 
regae - é mantida pela Universidade Federal de Santa Maria, com 
periodicidade bianual, e tem como cobertura temática as áreas de gestão 
escolar, políticas e avaliação educacionais.  
Em 2009 foram publicados dois números da revista. Depois disso o projeto ficou 
paralisado até 2013, quando uma nova equipe editorial assumiu as atividades com vistas 
a reestruturar, atualizar e dar continuidade ao projeto. 
A partir de então foram redefinidos o foco e escopo da revista, atualizadas as 
orientações aos autores e as políticas de avaliação das submissões. Porém, a definição 
mais importante foi que o periódico passou a ser destinado, prioritariamente, para a 
publicação de textos de estudantes de graduação e de pós-graduação. 
Uma revista que visa a promover e divulgar o trabalho dos estudantes: esse é o 
rumo da Revista de Gestão e Avaliação Educacional da UFSM.  
 
 
 
Claudemir de Quadros, 
editor. 
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